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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETÍN OFICIAL 
DE LA P R O V I N C I A DE I E 0 N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.-—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 30 DE DICIEMBRE DE 1970 
NÚM. 294 
No se publica domingos ni dias fetttvm 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementado* eos 
el 10% para amortización de empréstitos 
TABLA SALARIAL ANEXA AL CONVENIO COLECTIVO SINDICAL PROVINCIAL DE HOSTELERIA 
Y ACTIVIDADES TURISTICAS 
(Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 292, de fecha 28 de diciembre de 1970) 
PERSONAL DE COMEDOR 
a) Hoteles y albergues o paradores y hoteles de balnearios 
CATEGORIAS 
Lujo 1.a A 1.a B 2.8 
Inicial Garant. Inicial Garant. Inicial Garant. Inicial Garant. Inicial Garant. 
Primer Jefe de Comedor 
Segundo Jefe de Comedor 




Ayudante ... ... 
Aprendiz de 2.° año (1) ... 

































































(1) Los salarios garantizados para los aprendices en general serán según la siguiente escala: 
Aprendices de 14 a 16 años , 1.555 pesetas 
Aprendices de 16 a 18 años 2.462 pesetas 
Aprendices mayores de 18 años con contrato escrito y registrado 2.462 pesetas 
Aprendices mayores de 18 años sin tales requisitos 3.900 pesetas 
b) Pensiones, Fondas, Casas de Huéspedes y Posadas. 
1.a 2? 
CATEGORIAS Inicial Garant. Inicial Garant. 
Primer jefe de comedor 
Segundo jefe de comedor 
Camarero ... 
Ayudante de camarero ... 
Aprendiz de 2.° año (1) 







































(1) Los salarios garantizados que devengarán los aprendices son los figurados para dicha categoría en el apartado a) del 
presente epígrafe, en atención a su edad y circunstancias de su contrato. 
c) Restaurantes, casas de comidas y tabernas que sirven comidas. 
Lujo 1.a 2. 
CATEGORIAS 
.3; 
inicial Garant. Inicial Garant. Inicial Garant. Inicial Garant. Garant. Inicial Garant. 
Primer jefe de comedor ... 375 
Segundo Jefe de comedor ... 280 
Jefe de Sector ... 249 
Camarero ... 176 
Sumiller ... 176 
Subcamarero 160 
Ayudante ... 144 
Aprendiz de l.er año (1) ... ... 116 















































(1) Los salarios garantizados que devengarán los aprendices son los figurados para dicha categoría profesional en 
el apartado a) del presente epígrafe según edad y circunstancias de su contrato. 
PERSONAL DE PISOS. 
a) Hoteles y Alberges o Paradores y Hoteles de Balnearios. 
Lujo 1.a A 1.a B 2.a 3.a 
CATEGORIAS 
Inicial Garant. Inicial Garant. Inicial Garan!. Inicial Garant. Inicial 
Mayordomo de pisos 280 4.482 280 4.142 240 3.926 — _ _ _ 
Camarero de pisos ... 176 4.158 176 3.926 156 3.900 — _ _ _ 
Ayudante de pisos 144 3.900 144 3.900 125 3.900 — _ _ _ 
Encargada general o Gobernanta. 240 4.482 240 4.142 240 3.926 — — — — 
Subgobernanta ... ... 190 3.996 190 3.900 190 3.900 — — — _ 
Encargada de pisos — — — 173 3 9 0 0 135 3 9 0 0 
Camarera de pisos 88 3.900 88 3.900 69 3.900 60 3.900 49 3 900 
Mozo de habitación 125 3.900 125 3.900 105 3.900 — — — L 
b) Pensiones, Fondas, Casas de Huéspedes y Posadas. 
1.a 2.a 3.a 4.a 
CATEGORIAS 
Inicial Garant. Inicial Garant; Inicial Garant. Inicial Garant. 
Encargados de pisos 173 3.900 135 3.900 112 3.900 90 3 900 
Camareras de pisos 60 3.900 49 3.900 38 3.900 33 3Í900 
PERSONAL DE CONSERJERIA. 
a) Hoteles y albergues o paradores y Hoteles de balnearios. 
Lujo 1.a A 1.a B 2.a 3 a 
CATEGORIAS 
Inicial Garant. Inicial Garant. Inicial Garant. Inicial Garant. Inicial Garant. 
Primer conserje de día 233 4.482 233 4.142 233 3.926 188 3 900 136 3 900 
Segundo conserje de día 212 4.320 212 4.034 212 3.900 164 3.900 118 3900 
Conserje de noche ... 195 4.158 195 3.926 195 3.900 143 3.900 102 3 900 
Ayudante de conserje 150 3.900 150 3.900 150 3.900 105 3.900 — — 
Intérpre tes 150 3.900 150 3.900 150 3.900 — _ _ _ 
Ordenanzas de Salón 150 3.9C0 150 3.900 150 3.900 — — — — 
Vigilante de noche 178 3.900 178 3.900 178 3.900 156 3.900 134 3 900 
Portero de acceso ;. ... ... 150 3.900 150 3.900 150 3.900 — — — _ 
Portero de Coches 150 3.900 150 3.900 150 3 900 — _ _ _ 
Ascensoristas 117 3.900 117 3.900 117 3.900 98 3.900 90 3 900 
• Mozo equipaje interior 150 3.900 150 3.900 150 3.900 117 3.900 104 3 900 
Botones (1) 115 3,900 115 3.900 115 3.900 98 3.900 90 3 900 
Pajes (1) ... ... ... ... ... ... 115 3.900 115 3.900 115 3.900 98 3.900 90 3.900 
(1) Botones y Pajes mayores de 18 años no aprendices. 
Los menores de 18 años devengarán los salarios garantizados según su edad: 
De 14 a 16 años 1.555 
De 16 a 18 años 2.462 
b) Pensiones, fondas, casas de huéspedes y posadas. 
1.a 2.a 3.a 4.a 
CATEGORIAS m 
Inicial Garant. Inicial Garant. Inicial Garant. Inicial Garant. 
Primer conserje de día 188 3.900 135 3.900 117 3 900 — — 
Segundo conserje de día 164 3.900 116 3.900 — — — — 
Conserje de noche 143 3.900 102 3.900 102 3.900 — — 
Ayudante de conserje ... 105 3.900 — — — — — _ 
Vigilante de noche ... ... 156 3.900 134 3.900 117 • 3.900 100 3 900 
Ascensoristas ... 98 3.900 90 ' 3.900 71 3.900 51 3.900 
Mozos de equipajes para interior. 117 3.900 104 3.900 90 3 900 84 3 900 
Botones (1) 98 3:900 90 3.900 71 3.900 — — 
Pajes (1) 98 3.900 90 3.900 71 3.900 — — 
(1) Botones y Pajes mayores de 18 años no aprendices. 
Los menores de 18 años devengarán los salarios garantizados según su edad: 
De 14 a 16 años 1.555 . 
De 16 a 18 años 2.462 
SUELDO DEL PERSONAL DE RECEPCION Y CONTABILIDAD 
a) Hoteles y albergues o paradores y hoteles de balnearios. 
CATEGORIAS ' Lujo 1.a A 1.a B 2.a 3.a 
Jefe dê  Recepción ... 4.644 4.569 4.207 
Contable General 4.644 y 4.569 4.207 
Cajero 4.482 4.142, 3.926 
CATEGORIAS Lujo 1.a A 1.a B 
Cajero de comedor .. . ... ... ... . . . 3.996 3.900 3.900 3.900 3.900 
Contables ... ... ... 4.158 4.056 3.900 3.900 — 
Recepcionistas ... 4.158 3.926 3.900 3.900 — 
Interventor. . . , ... 4.158 4.056 3.900 — — 
Encargado de Economato y B. ... 3.996 3.900 3.900 3.900 — 
Bodeguero 3.900 3.900 3.900 — — 
Ayudante de Economato y B. . . . 3.90O 3.900 3.900 — — 
Tenedor cuentas clientes ... 3.996 3.900 3.900 3.900 — 
Telefonistas de 1.a ... ... 3.996 3.900 3.900 3.900 3.900 
Telefonistas de 2.a 3.900 3.900 3.900 3.900 — 
Facturistas de comedor ... 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 
Secretario de cocina y B .. . ... ... 3.900 3.900 3.900 — — 
Auxil iar oficina mayor de 21 años. 3.996 3.900 3.900 3.900 3.900 
Auxil iar oficina menor de 21 años. 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 
Aprendiz- de 3.er año (1) — — — — :— 
Aprendiz dé 2.° año (1) ... — — — — — \ 
Aprendiz de l.er año (1) ... ... ... — — — — — 
Portero de servicio 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 
(1) Los aprendices de este epígrafe tendrán un sueldo de acuerdo a su edad y condiciones de su contrato: 
De 14 a 16 años 1.555 
De 16 a 18 años ... 2.462 
Mayores de 18 años, con contrato 2.462 
b) Pensiones, fondas, casas de huéspedes y posadas. 
CATEGORIAS 1.a 2.a 3} 
Cajero de comedor ... 3.900 3.900 3.900 3.900 
Contables 3.900 — — — 
Recepcionistas ... ... 3.900 — — — 
Encargado de economato y bodega. 3.900 — — — 
Tenedor de cuentas clientes 3.900 — — — 
Telefonista de 1.a 3.900 3.900 — — . 
Telefonista de 2.a 3.900 — — — 
Facturista de comedor .. . 3.900 3.900 3.900 3.900 
Auxil iar oficina mayor de 21 años. 3.900 3.900 3.900 3.900 
Auxil iar oficina menor de 21 años. 3.900 3.900 3.900 3.900 
Aprendiz de 3.er año (1) ... ... ... / — N — — :— 
Aprendiz de 2.° año (1) .... ... ... — — — — 
Aprendiz de l.er año (1) ... — — — — 
(1) Los aprendices de este epígrafe tendrán un sueldo de acuerdo a su edad y condiciones de su contrato. 
De 14 a 16 años ... , , ... ... 1.555 
De 16 a 18 años ,., 2.462 
Mayores de 18 años, con contrato ... , ... 2.462 
SUELDO DEL PERSONAL DE COCINA EN LUJO, 1.a A Y 1.a B 
a) Hoteles y albergues o paradores y hoteles de balnearios. 
CATEGORIAS Lujo 1.a A 1.a B 
Jefe de cocina ... ... 5.406 5.136 4.655 
Salsero (2.° Jefe) ... 4.596 4.326 4.056 
Jefe de partida ... 4.158 3.926 3.900 
Cocinero 3.996 3.900 3.900 
Ayudante de cocinero .. . ... 3.900 3.900 3.900 
Repostero 4.158 3.926 3.900 
Ayudante de repostero 3.900 3.900 3.900 
Cafetero . . . . 3.900 3.900 3.900 
Ayudante'de cafetero ... S . . . 3.900 ^ 3.900 3.900 
Marmitón 3.900 3.900 3.900 
Pinche ! ... 3.900 3.900 3.900 
Aprendiz de 3.er año (1) — •. — 
Aprendiz de 2.° año (1) .... — — 
Aprendiz de l.er año (1) 0 ~ 
Fregadoras 3.900 3.900 3.900 
(1) Los sueldos de los aprendices serán de 1.555 pesetas ó 2.462 pesetas según la edad y contrato. 
SUELDO DEL PERSONAL DE COCINA 
a) Hoteles y albergues o paradores y hoteles de balnearios de las categorías 2.a y 3. 
CATEGORIAS 2.a 3.a 
Jefe de cocina 4.056 3.900 
Primer cocinero 3.900 3.900 
Segundo cocinero ... ' 3.900 3.900 
Tercer cocinero 3.900 3.900 
Pinche ayudante 3.900 3.900 
Fregadoras 3.900 3.900 
b) Pensiones, fondas, casas de huéspedes y posadas 
CATEGORIAS 1.a 2.a 3.a 4.a 
Jefe de cocina 3.900 3.900 3.900 3.900 
Primer cocinero ... 3.900 3.900 3.900 3.900 
Segundo cocinero ... 3.900 3.900 3.900 — 
Tercer cocinero ... ... ... 3.900 3.900 — — 
Pinche ayudante 3.900 3.900 3.900 3.900 
Fregadoras 3.900 3.900 3.900 — 
o) Restaurantes, casas de comidas y tabernas que sirven comidas 
CATEGORIAS Lujo 1.a 
Jefe de cocina ... ... 4.644 4.007 
Salsero 2.° Jefe ... 4.482 3.926 
Jefe de partida 4.158 3.900 
Cocinero 3.996 3.900 
Ayudante cocinero 3.900 3.900 v 
Repostero , 4.158 3.900 
Ayudante repostero 3.900 3.900 
Cafetero ... ... ... ... ... 3.900 3.900 
Marmitón ... ... 3.900 3.900. 
Pinche 3.900 3.900 
Aprendiz de tercer año (1) ... ... — — 
Aprendiz de segundo año (1) ... ... — — 
Aprendiz de primer año (1) — — 
Fregadoras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900 3.900 . 
(1) Los sueldos de los aprendices serán de 1.555 pesetas ó 2.462 pesetas según la edad y contrato. 
c) Restaurantes, casas de comidas y tabernas que sirven comidas 
CATEGORIAS 2.a 3.a 4.a 5.a 
Jefe de cocina ... ... ... 3.905 3.900 3.900 3.900 
Primer cocinero 3.900 3.900 3.900 3.900 
Segundo cocinero 3.900 3.900 3.900 — 
Tercer cocinero 3.900 * 3.900 — — 
Pinche ayudante 3.900 3.900 3.900 3.900 
Fregadoras ... ... , 3.900 3.900 3.900 3.900 
SUELDOS DEL PERSONAL DE LENCERIA. 
a) Hoteles y albergues o paradores y hoteles de balnearios. 
CATEGORIAS Lujo 1.a A 1.a B 2.a 3.a 
Encargada de lencería y lavadero. 4.158 3.926 3.900 3.900 3.900 
Encargada de Lencería 3.996 3.900 3.900 3.900 — 
Encargada de Lavadero ... ... ... 3.996 3.900 3.900 3.900 — 
Planchadoras (Diario) ... ... 130 130 130 130 — 
Costurera-zurcidora (Idem) .... ... 130 130 130 130 130 
Lencera-lavandera (Idem) 130 130 130 130 130 
Limpiadoras (Idem) ... 130 130 130 130 130 
Mozos de limpieza (Idem) 130 130 130 130 130 
b) Pensiones, fondas, casa de huéspedes y posadas. 
CATEGORIAS 1.a 2.a 3.a 4.a 
Encargada de lencéría y lavadero. 3.900 3.900 — — 
Encargada de Lencería ... ... . 3.90O — — — 
Encargada de Lavadero ... 3.900 — — — 
Planchadoras (Diario) ... 130 130 130 130 
Costurera-zurcidora (Idem) .... ... 130 130 130 130 
Lencera-lavandera (Idem) 130 130 130 130 
Limpiadoras (Idem) . ... 130 130 130 130 
SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES, 
a) Hoteles y albergues o paradores y hoteles de balnearios. 
CATEGORIAS Lujo 1.a A 
Encargado de trabajos ... 
Mecánicos o calefactores 
Ayudantes de calefactor 
Chóferes de Omnibus ... 
Jardineros ... ... ... 



























b) Pensiones, fondas, casas de huéspedes y posadas. 
CATEGORIAS 1.a 
Mecánicos o calefactores 
Ayudante de calefactor .., 
Chóferes de Omnibus ... 
Jardineros 















SUELDOS DEL PERSONAL DE VARIOS 
c) Restaurantes, casas de comidas y tabernas que sirven comidas 
CATEGORIAS Lujo 1. 
Contable general ... 
Cajero de comedor 
Interventor ... ... 
Encargado de economato y bodega 
Bodeguero 
Ayudante de economato y bodega. 
Telefonista ... 
Facturista de comedor ; . . . 
Secretario de cocina y bodega ... 
Auxiliares oficina mayores 21 años. 
Auxiliares oficina menores 21 años. 
Vigilante noche 
Portero de acceso ... ... ... 
Portero de servicio ... 
Botones (1) ... 
Pajes (1) ... 
Aprendices de 3.er año (2) 
Aprendices de 2.° año (2) ... 
Limpiadoras (Jornada entera) 
Limpiadoras (media jornada) 
































































































(1) Botones y pajes mayores de 18 años, no aprendices. 
(2) Los aprendices devengarán un sueldo fijo de 1.555 pesetas o 2.462 pesetas, según edad y contrato. 
SUELDOS DEL PERSONAL DE MOSTRADOR 
d) Cafés, cafés-bares, bares, cervecerías y heladerías 
C A T E G O R I A S 
Primer encargado de mostrador . 
Segundo encargado de mostrador 
Dependiente de 1.a ... 
Dependiente de 2.a (ayudante) ... 
Aprendices de tercer año (1) ... 
Aprendices de segundo año (1) ... 
Aprendices de primer año (1) ... 
























(1) Los sueldos de ios aprendices serán de 1.555 pesetas ó 2.462 pesetas según edad y contrato. 
f) Bares americanos 
CATEGORIAS 
Botillero o barman 
Segundo botillero o barman 
Dependiente de 1.a 
Dependiente de 2.a ... , 
Aprendices de 3.er año (1) ... 
Aprendices de 2.° año (1) ... 
















(1) Los aprendices devengarán un salario garantizado de 1.555 pesetas 6 2.462 pesetas según edad y contrato. 
e) Salas de fiestas y de té. 
CATEGORIAS Lujo 
Primer encargado de mostrador ... 4.688 4.358 4.083 3.900 
Segundo encargado de mostrador ... ... 4.482 4.142 3.900 3.900 
Dependiente de 1.a 4.158 3.926 3.900 3.900 
Dependiente de segunda (ayudante) .. . 3.996 3.900 3.900 3.900 
Aprendiz de 3.er año mayor de 18 años. 3.900 3.900 3.900 3.900 
Aprendiz de 2.° año (1) — — — , . — 
Aprendiz de l.er año (1) ... — — — , " — 
(1) Los aprendices de 1.° y 2.° año devengarán un sueldo fijo de 1.555 ptas. ó 2.462 ptas. según edad y contrato. 
PERSONAL DE SALA. 
d) Cafés, cafés-bares, cervecerías, chocolaterías y heladerías. 
Especial A y B 1.a 2.a 3.a 4.a 
CATEGORIAS 
Inicial Garant. Inicial Garant. . Inicial Garant. Inicial Garant. inicial Garant. 
Jefe de sala 375 4.806 325 4.250 - - - _ _ _ 
Camarero . ... 201 4.320 177 4.034 150 3.900 132 3.900 113 3.900 
Ayudante 132 4.158 122 3.926 105 3.900 88 3.900 76 3.900 
f) Bares Americanos 
CATEGORIAS Haber inicial Haber garant. 
Jefe de Sa1^ -. 375 4.806 
Camarero ... 201 4.320 
Ayudante , 132 4.158 
e) Salas de fiestas y de té 
Lujo 
CATEGORIAS 
Inicial Garant. Inicial Garant. Inicial Garant. Inicial Garant. 
Primer jefe de sala ... 375 4.806 325 4.158 - - -
Segundo jefe de sala ... 300 4.482 250 4.142 - - - -
Camarero 201 4.158 177 3.926 150 3.900 132 3.900 
Subcamarero ... 174 3.996 — — — — — — 
Ayudante 132 3.900 122 3.900 105 3.900 88 3.900 
Aprendiz (1) 100 - 95 - 78 - 61 -
(1) Los aprendices devengarán un salario garantizado de 1.555 pesetas ó 2.462 pesetas según edad y contrato 
SUELDOS DEL PERSONAL DE VARIOS. 
d) Cafés, cafés-bares, cervecerías, choholaterías y heladerías. 
CATEGORIAS Especial AyB 1.a 2.a 3.a 4.a 
Repostero . . . . . . 4.158 3.926 3.900 3.900 — 
Oficial repostero ... ... ... ... 3.996 3.900 3.900 3.900 -
Ayudante de repostero 3.900 3.900 3.900 3.900 — 
Cafetero ... ... 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 
Bodeguero 3.900 3.900 — — 
Contable ... ... . 4.158 3.926 — — — 
Cajero 3.996 3.900 3.900 — — 
Ayudante de cocina 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 
Vigilante de noche ... 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 
Telefonista 3.900 3.900 3.900 — — 
Botones (1) 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 
Fregadoras-limpiadoras jornada entera 3.900 3.900 3.900 . 3.900 3.900 
Fregadoras-limpiadoras media jornada 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 
(1) Salario fijo mayores de 18 años no aprendices. 
f) Bares americanos. 
CATEGORIAS Fijo 
Repostero ... 4.158 
Oficial repostero 3.996 
Ayudante repostero 3.900 
Cafetero 3.900 
Bodeguero^ 3.900 
Contable ... 4.158 
CATEGORIAS Fijo 
Cajero ... v. ... ... ... 3.996 
Ayudante áe cocina ... 3.900 
Vigilante de noche ... 3.900 
Telefonista ... 3.900 
Botones (1) ... ... 3 900 
Fregadora-limpiadora (jornada entera). 3.900 
Fregadora-limpiadora (media jornada). 1.950 
(1) Sueldo fijo, mayores de 18 años no aprendices. 
e) Sala de fiestas y de té. 
CATEGORIAS Lujo 1.a 2.a 3.a 
Repostero 4.158 3.926 3.90O 3.900 
Oficial repostero ... 3.996 3.900 3.900 3.900 
Ayudante repostero 3.900 3.900 3.900 3.900 
Cafetero 3,900 3.900 3.900 3.900 
Bodeguero 3.900 3.900 — — 
Vigilante de noche 3.900 3.900 3.900 3.900 
Telefonista 3.900 3.900 3.900 3.900 
Portero recibidor ... 3.900 3.900 — — 
Portero de servicio 3.900 3.900 — — 
Ascensoristas ... 3.900 3.900 — — 
Botones (1) 3.900 2.900 3.900 3.900 
Fregadoras limpiadoras jornada entera. 3.900 3.900 3.900 3.900 
Fregadoras limpiadoras media jornada. 1.950 1.950 1,950 1.950 
(1) Salario fijo mayores de 18 años no aprendices. 
SUELDOS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION, 
e) Salas de fiestas y de té. 
CATEGORIAS Lujo 1.a 2.a 3.a 
C o n t a b l e . . . . . . . . . ... 4.644 4.250 3.937 3.900 
Cajero 4.158 3.926 3.900 3.900 
Taquillero 4.158 3.926 3.900 3.900 
Facturistas ... 4.158 3.926 3.900 3.900 
Auxiliares de oficina 3.900 3.900 3.900 3.900 
SUELDOS DEL PERSONAL. 
g) Tabernas que no sirven comidas. 
C A T E G O R I A S Ptas. 
Dependientes de^i:a ... , 3.900 
Dependientes de 2.a (ayudantes) mayores de 21 años. 3.900 
Dependientes de 2.a (ayudantes) menores de 21 años. 3.900 
Aprendiz de segundo año (1) ... ... — 
Aprendiz de primer año (1) ... ... — 
(1) Los aprendices devengarán un sueldo de 1.555 pesetas o 2.462 pesetas según edad y contrato. 
SUELDOS DEL PERSONAL DE OFICINAS Y CONTABILIDAD, 
h) Casinos. 
CATEGORIAS 1.a 2.a 3.a 4.a 
Jefe de primera 5.406 5.195 4.866 4.266 
Jefe-de segunda 4.866 4.596 4.266 3.900 
Oficial de primera ... 4.320 4.034 3.900 3.900 
Oficial de segunda 4.158 3.926 3.900 3900 
Auxiliares ... ... 3.996 3.900 3.900 3.900 
Aspirantes de 17 años 3.900 3.900 3.900 3.900 
Aspirantes de 16 años 3.900 3.900 3.900 3.900 
Aspirantes de 15 años ... 3.900 3.900 - 3.900 3.900 
Aspirantes de 14 años 3.900 • 3.900 3.900 3.900 
SUELDOS DEL PERSONAL SUBALTERNO. 
CATEGORIAS 1.a 2.a 3.a 4.a 
Cobrador ... ... 4.158 3.926 3.900 3.900 
Conserje 4.320 4.034 3.900 - 3.900 
Ayudante ... 4.158 3.926 3.900 3.900 
Telefonista 3.996 3.900 3.900 — 
Portero de acceso ... ... 3.996 3.900 3.900 — 
Portero de servicio 3.996 3.900 3.900 — 
Ordenanzas ... 3.996 3.900 3.900 3.900 
8 
CATEGORIAS 
Jardineros , i ... 
Vigilantes de noche 
Sereno ... ... 
Botones (1) 
Pajes (1) , 
Limpiadoras (jornada entera) 
































i) Personal de billares. 
CATEGORIAS 
Encargado de sala ... ... 
Mozo de billar ... 
Ayudante ;. ... 
Botones (mayor de 18 años) ... 
Limpiadoras (jornada entera) 














a) Mostrador y sala. 
CATEGORIAS 
Primer encargado ... ... 
Segundo encargado 
Dependientes ... 
Ayudantes mayores de 21 años 
Ayudantes menores de 21 años 
Aprendices de 3.er año ... ... 
Aprendices de 2.° año ., ... ... ... ... 
Aprendices de l.er año ... 
Auxiliares de caja mayores de 21 años. 



























































b) Varios de cafetería. 
Especial 1.a 
CATEGORIAS 
Planchista ... ...^ ... 
Ayudante de planchista mayor 21 años. 
Ayudante de planchista menor 21 años. 
Repostero 
Ayudante de repostero ... 
Aprendices de l.er año 
Aprendices de 2.° año 
Aprendices de 3.er año ... 
Encargado de almacén ... ... 
Mozo de Almacén 
Mecánico o calefactores 
Telefonista ... ... . . . ' 
Porteros 
Fregadoras jornada entera 
Fregadoras media jornada ... ... ... ... 
c) Oficina y contabilidad 
Contable ... ... 
Cajero 
Oñcial de contabilidad ... 
Auxiliares mayores de 21 años 




















































































































Los aprendices comprendidos en mostrador y sala devengarán un sueldo garantizado de acuerdo con su edad y cir-
cunstancias de su contrato. 
6591 Núm. 4341.-10.758,00 ptas. IMPRENTA PROVINCIAL 
